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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui enzim selulase asaI keong mas 
dan berat molekulnya. Enzim selulase tersebut diharapkan nantinya dapst 
digunakan pada temak untuk mendegradasi selulosa secara cepat. 
Saluran pencemaan keong mas diambil, ditimbang sebanyak 1 gram, 
dimasukkan ke dalam Iarutan Phosphat Buffer Saline (PBS) steriI laIu divortek. 
Larutan tersebut disentrifuge untuk memisahkan supematannya. Supematan 
dianalisis dengan metode Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamid Gel 
Eleklrophoresis (SDS.PAGE)15% den!!an pewamaan perak nitrat untuk 
memisahkan protein dan mengetahui protein spesifik yang ditunjukkan dengan 
adanya band atau pita. Uji Dot-blot dapat digunakan untuk memastikan adanya 
enzim selulase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam salman pencemaan keong mas 
terdapat enzim selulase. yang nantinya dapat membantu meningkatkan daya cerna 
temak terhadap serat kasar. 
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